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Одним из важных понятий, определяющих особенности лично-
сти, специфику формирования лидерских качеств являются ценност-
ные ориентации – цели, стремления и жизненные идеалы, система оп-
ределенных норм, принятых в групповом сознании. Они представляют 
собой важнейший компонент структуры личности, который определя-
ет ее поведение и отношение к окружающему миру.  
Нами было проведено изучение структуры ценностных ориента-
ций выпускников медицинского университета по методике М.Рокича. 
Ценностные ориентации обследованных студентов имели преимуще-
ственно индивидуальную направленность: здоровье (82,98% женщин и 
57,89% мужчин), любовь (48,94% женщин и 50,0% мужчин), матери-
альная обеспеченность (32,26% женщин и 36,84% мужчин) семья 
(37,23% женщин и 36,84% мужчин). В то же время социально направ-
ленные ценности студентами наиболее часто отмечались среди наиме-
нее значимых. 
Анализ структуры ценностей студентов показал, что наиболее ра-
циональным в достижении поставленных целей считались: воспитан-
ность (40,43% женщин и 34,21% мужчин), образованность (29,795 
женщин и 31,58% мужчин), ответственность (27,66% женщин и 
26,32% мужчин), честность (27,66% женщин и 28,95% мужчин), опти-
мизм (24,47% женщин и 21,05% мужчин), аккуратность (20,21% жен-
щин и 23,68% мужчин). Данная структура характеризуется преоблада-
нием групповых и социальных ценностей над индивидуальными.  
Несомненно, на структуру ценностных ориентаций оказывает 
влияние и желание выглядеть «социально положительно», что в боль-
шей степени характерно для абитуриентов. В то же время в процессе 
обучения в вузе происходит смещение от социальных и групповых 
ценностей к преимущественно индивидуальным.  
 
